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GROUPE DE L'ILE DE FRANCE 
Par suite de l'indisponibilité de M. Girard, la conférence sur les 
nouveaux moyens audio-visuels dans les bibliothèques publiques a été 
reportée au prochain trimestre. 
Le lundi 9 mars, le Groupe de l'Ile-de-France a visité sous la conduite 
de Mmes Quinchon et Valabrega les deux bibliothèques du Lycée Victor 
Duruy. Au cours de cette visite à laquelle ont participé une trentaine 
de nos membres, Mme Valabrega a exposé très clairement et très complè-
tement les graves problèmes des bibliothèques de lycées : absence de 
statut, absence de doctrine, faiblesse des moyens. Un simple détail livré 
à la réflexion : au rythme des créations actuelles (10 par an) il faudra 
100 ans pour que tous les lycées de France soient dotés d'une bibliothèque 
d'établissement... C'est avec quelque étonnement que beaucoup ont appris 
à l'occasion de cette visite que les bibliothèques de lycées tout en dépendant 
du Ministère de l'éducation nationale ne relevaient pas de la Direction 
des bibliothèques et de la lecture publique contrairement à leurs homo-
logues de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement élémentaire (dans 
ce dernier cas les bibliobus des B.C.P.) (1). 
Le lundi 16 mars s'est tenue, à l'E.N.S.B., sous l'égide du Groupe de 
l'Ile-de-France, une réunion de bibliothécaires de Paris et de province 
sur la formation professionnelle et plus particulièrement sur le C.A.F.B. 
Cette réunion avait été précédée d'un questionnaire mis au point et 
diffusé par Mme Gascuel et un groupe de bibliothécaires de la région 
parisienne. Les conclusions et résultats de cette enquête feront l'objet d'une 
publication ultérieure. 
